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Ç O R B A D A  T U Z
Ercüment Ekrem Ağabey!
Münir Süleyman Çapanoğlu
Y ukarıdaki başlığı üç gün — hem de günün muhtelif 
saatlerinde —  kâğıda va* 
duıı. Fakat bir türlü ya/ıva baş 
la.yamadun.
EJli yıl, Babıâli caddesinde do 
taşalı, . bütün matbaalara, kitap 
cı dükkânlarına girip çıkarak 
yazı yazan —  hem de yazının 
kaç çeşidini: Şiir, roman, hikâ
ye, makale, tenkid yazısı, mizalı 
âbideleri, müsahabe, hatırat, ne 
sir ve tercümeler —  bir büyük 
yazar hakkında ne yazabilir 
dini?
İçinden gelen, tıpkı ateş al 
mış bomba gibi mütemadiyen 
harekete geçen, mütemadiyen 
içinde birikmiş kuvvetleri etrafa 
saçan ve mutlaka aktif rol oyna 
mak kaygusile eserler veren 
bir kalem adamına dair ne söy 
leyebilirdim?
Böyle bir şeye yeltenmek 
—  eski bir tabirle —  ..malûmu 
ilâmdan., başka bir şey olamazdı.
Yeni ruhları yaratan, kültüre 
şekil veren bir mühendisten baş 
ka bir şey olmayan, mutlaka bir 
misyonun ifası için dünyaya ge 
len Ercüment Ekrem için ben 
ne diyebilirdim?
Faziletten mi bahsedecektim? 
Onun karşısında, muhakkak ki 
faziletin yüzü kızarır, huzurunda 
yerlere kapanır. Vefaperverliği. 
dostluğu granitten daha sağlam 
dır. Onun namusu, vekarı tuiıç 
tan daha rasindir.
Güzel söz söyleyişinden mi 
bahsedecektim? Onun tatlı konu 
şuşunu bilmeyen var mıdır? 
Yalnız, basın alanında değil, her
çevrede Ercümendi dinlemek 
bahtiyarlığına erenlerin sayısı 
kabarık bir yekûn tutar.
Nüktedanlığından mt dem vıt 
raca küm? Dudaklarımızda te 
bessümler yaratan nüktelerini, 
esprilerini anlatmak, yazmak 
kabil midir?
Ben, eşine bir daha bizim cad 
dede —  ne yazık —  rastlanamı 
yacağma kani olduğum Ercii 
ment Ekremden rahmetli baba 
çığımın bir dostu sıfatile bahsede 
bilirim.
Babamla " Ercüment pek sevi 
şirlerdi. Beraber kadelıdaşlık 
ederler, Beyoğhmda (Papi) de 
buluşurlar, hovardalık âlemle 
rinde dolaşırlardı. Dostlukları, ba 
bamııı ölümüne kadar sürmüş 
tür. Hem de hiç bir gün birbir 
lcrine kırılmadan...
Ercümendi bana babam ta 
nıttı: Bir ramazan gecesi fjehza 
dubasından eve. döndüğümüz, 
zamanda, sorguma şu cevabı ver 
di:
—  Recaizade Ekrem Beyfendi 
ııin oğlu...
Ve Ekrem Beyi ve oğlunu aıı 
. lattı.
İşte o giindenberi, Ercümendi 
hem bir baba dostu, hem bir 
iiştad ve hem de bir «ağabey!» 
olarak severim.
Ağabey!
Senin hüviyetinde babamı, 
müşterek dostlarınız olan Talât 
Bekiri, Şevket Beyleri, Refik 
Beyler: —  buna kekik bey der 
dik değil mi? —  Görüyorum?.. 
Sen çok yaşa ki, bu muazzez ha 
(ıraları seninle yaşatıp öleyim!
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